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Věc:   Zpráva z pracovní cesty 
Pracovník:  Mgr. Lenka Kovaříková 
Akce:   Školení k vytváření autoritních záznamů podle metodiky RDA  
Datum konání:  9. 11. 2015 - 10. 11. 2015  
Místo konání:  Národní knihovna, Praha – Hostivař 
 
Školitelé : PhDr. Zdenek Bartl, Mgr. Svojmila Světlíková 
 
Program: 




Národní knihovna (NK) vyžaduje pro tvorbu národních autorit (dále NA) dvojí supervizorskou 
kontrolu. Jednu uvnitř organizace, druhou zajistí NK.  
Je nutné, aby kontrolu prováděl někdo jiný než tvůrce. Pro hlavního katalogizátora 
Mgr. Fišera ji budu obstarávat já. Mé katederní záznamy bude naopak kontrolovat Jiří. 
PhDr. Zdeněk Bártl slíbil dodat přístupová hesla nutná pro tvorbu NA. 
Po prvotních exportech nutné napsat oznamovací e-mail národnímu supervizorovi, který 
záznamy zhodnotí a pošle odpověď. Tím se zasílání vyladí. 
 
Úspěšnost exportu možno zkontrolovat v seznamu loginů:  
http://vega.nkp.cz 
 








Další důležité pro UKN: 
Dohoda s panem Janem Matějovičem na podobě exportu odpisů (úbytků) z CASLIN. 
Dohoda o dohodě s paní Mgr. Zdenkou Manouškovou týkající se exportu informací o aktuální 
podobě přístupných periodik. 
 
Pro úspěšnou spolupráci a zamezení duplicitích záznamů je nutné zprovoznit aktualizaci 
národních autorit ve Verbis.  
 
11. 11. 2015 firma KP-SYS slíbila zprovoznění do konce roku 2015. 
Předmět: Aktualizace autorit z bandasky - aktuální info  
Číslo požadavku: 005193-2015-11-11 
